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B e s t e k â r  S a d e d d i n  
Kaynak Sultanahmed 
camiine imam oldu
Bestekâr Sadeddin Kaynak 3ül- 
tanahmed camiine imam olmuş, 
dediler. Birden inanamadım. Saz 
âlemimizin, filmlerimizin üstad mu 
sikişinası, nasıl olur da Beyoğlu- 
nu, kaloriferli apartımanmı, sazı, 
sözü terkeder ve gider bir camia 
imam olur, diyecek oldum.
Doğruluğunda ısrar ettiler. Kal­
kıp Sultanahmed camiine kadar git­
tim.
Hayreti... Üstad, cübbeyi giymiş, 
sarığı sarmış, Sultanahmed camiin­
de namaz kıldırıyordu.
Ortalık tenhalaşmca yanma yak­
laşarak selâm verdim ve tabiî ev­
velâ uğradığım şaşkınlığı anlattım. 
Gülümsedi... Sonra:
— Müsaade ederseniz, anlata­
yım, dedi.
«— Dünya çapında bütün güzel 
sanatlar, bilhassa musiki, mabedler- 
de doğmuş, mabedlerde yaşamış ve 
mabedlerden harice taşmıştır. Sark 
ve Garb bu hakikati hiç bir zaman 
inkâr edemez.
Süleyman ne kadar muhteşemse, 
Sinan ne kadar muktedirse. Itrî de 
o kadar kendi yolunun Süleymanı 
ve Sinanıdır.
Türk milleti, değil yalnız Itrîyi, 
onun gibi yüzlerce musiki dâhisini 
kendi bağrından çıkarmakla musi­
ki vadisinde dahi dünya sanat ta­
rihine karşı övünmeğe hak kazan­
mıştır.
Bizde zaman zaman muhtelif se- 
beblerle ihmale uğrayan bu zümre 
mensubları yani dinî eserler beste­
leyen bestekârlar ve okuyan icra- 
kârlar bugün tamamen ortadan yok 
olmuş değillerdir.
Su kadar ki, pek az sayıda bulu­
nan bu kimselerden hakkile İstifa­
de etmeyi Diyanet İşleri Başkanlığı 
tam zamanında düşünmüş ve beni 
de ilk olarak bu işe memur etmiş­
tir.»
Biz Sadeddin Kavnakla böyle ko­
nuşurken seyrettiğim bütün Türk 
filmleri gözümün önünde canlandı.
Afişlerde ismine rastladığımız, rad­
yoda, musiki ziyafetlerinde beste­
lediği eserlere kanamadığımız, üs­
tadı bir daha bu sahalarda göremi- 
yecek miydik? Dayanamadım. Dü­
şündüklerimi tekrarladım.
«— Böyle bir şey yok, dedi. Bir 
elimiz gene orada. Ne film işlerini, 
ne de musikiyi bırakmış değiliz. 
Dinimiz gayet asil ve nezih bir 
dindir. Yobazlığa hiç bir zaman ce­
vaz vermez. Müslümanlık demek 
yakası kirli, yağlı insanlar demek, 
değildir. Tem’z «T!»>in=ee6iz. insan 
gibi yaşıyacağız. Sakalıma bakma­
yın! Daha yeni bıraktım. Biraz ge­
lişsin. Yan taraflarını alacağım. 
Yalnız çenemde bırakacağ’m Her 
hususta nürnune olmak istiyorum. 
Dinin emrettiği • şekilde nurafeden 
âri bir insan olarak beni görecek­
siniz. Bu iş, feragat istive.n bir iş­
tir. Herşeyimi bırakıp buraya gel­
dim. Maddî ölçüler buradan daima 
uzaktır. İmamlıktan bir ayda ka­
zandığımı, bestekârlıktan bir gece­
de kazanırım. Fakat memleket 
çapında bir işe girişilmiştir. Adam 
yetiştirmek ve imamlıkları ehliyetli 
ellere tevdi etmek lâzımdır. İ‘.tan- 
buldaki hafızlık kursunu da ben 
idare ediyorum. Çocuklara nota 
öğretiyoruz. Talebeleri fennî nokta­
dan da teçhiz etmekteyiz.
Bugün Türkiyede 80,000 çocuk 
hafızlığa çalışmaktadır. Bunun ne 
muazzam bir iş olduğunu tahmin 
edersiniz.»
Akşam olmuş, hava kararmağa 
başlamıştı.
— Gece de burada kalıyorum, 
dedi.
Telefonlu, kaloriferli evini bırak­
mış, Sultanahmed camisinin soğuk 
bir köşesine tek kişilik bir karyola 
atmış, orada yatıp kalkıyordu.
— Hakikaten feragat! dedim.
— Allah bu mukaddes vazifede 
beni muvaffak elsin, diye cevab 
verdi. Başka bir şey istemiyorum.
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